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ソーシャル・ビジネスへの視点 
―地域におけるソーシャル・ビジネス起こしに向けて― 
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成 20 年度比約 10 倍の雇用規模（約 3.2 万人→約 30 万
人）、市場規模（約 2,400 億円→約 2.2 兆円）にむけて、
ソーシャルビジネス推進イニシャティブ、地域ＣＢ／
ＳＢ推進協議会、経済産業省等が協力して推進する。 
 ②社会的認知度の向上・・・平成 22 年度に優良 200  
事例を選定、全国規模のフォーラム開催（21 年度）。 
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また、現在の雇用規模は約 3.2 万人と推計される。 
なお、イギリスのＳＢ事業者は約 5.5 万組織、市場
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利用会員は 2005 年度 38 名であったのが、2008 年度に
は 681 名に増加、出動件数も 131 件（2005 年度）から
1,232 件（2008 年度）に急増した。これに伴い、2005
年度決算の収入（売上高）は約 1,800 万円、利益約 160
万円であったのが、年々成長し、2008 年度の収入は約
1.07 億円、利益約 290 万円を記録した。スタッフも本
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2004 年 11 月の環境大臣賞（ウエステック大賞２００
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収に必要な杉の木 11.4 本分）であった。 
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9) ドラッカー前掲書 175～176 頁 
10) ドラッカー前掲書 223 頁 
11) ドラッカー前掲書 225 頁 
12) ドラッカー前掲書 234 頁 
13) ドラッカー前掲書 272 頁 
14)ビジネスモデルについては、原田誠司「ビジネスモ
デル戦略と企業競争力の再構築」（長岡大学地域研
究センター『地域研究』第７号、2007 年 11 月）を
参照されたい。 
15)以下のフローレンスの記述・数値・資料等は下記の
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